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Далека В.Х.,   Будниченко В.Б.,   Коваленко В.І.,  Хворост М.В., Храмцов А.Д. Практикум з технічної експлуатації міського електричного транспорту: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2012. – 222 с.

		Розглянуто питання організації та проведення лабораторних та практичних занять у філіях кафедри на підприємствах міського електротранспорту: метрополітену, тролейбуса, трамвая.
Дано характеристику основних технічних засобів діагностування, викладено питання організації діагностування і технічного обслуговування рухомого складу з використанням спеціального устаткування, автоматизованих робочих місць спеціалістів транспортних підприємств.
	Розглянуто порядок приймання об’єктів міського електротранспорту в експлуатацію, а також допуску рухомого складу трамвая і тролейбуса в дорожньому русі і особливих умовах експлуатації.
	Наведено довідкові дані з технічних умов на виконання обслуговування технічних засобів, перелік форм обліку та норми часу.
Дано методику виконання лабораторних робіт на об’єктах підприємств міського електротранспорту та  вимоги до оформлення звітів. Також наведено довідкові дані з технічних умов на виконання обслуговування технічних засобів.

	Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються з спеціальності “Електричний транспорт”, а також спеціалістів міського електричного транспорту.
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